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INTRODUCTIOl\i 
Le ver rose (Peciinophora gossJ1pfella Saund.1 est l'un 
des prindpaux ravageurs de la cultuœ ,;otonni~te i:;:n Cote, 
d'Ivoire. Les populations d'adulœ~ som capturées en 
1bondance dês le débm du mois d'octobre (fig. lJ, tandis 
que les larves se rencontrent dans les capsule~ en cours de 
maturation en novembre et décembre. Les semi, tardifs 
(postérieurs au 15 juillet) som. par conséquent. les plm 
exposés à leurs actaques. 
Un excellent conrrôle de ce ravageur esr obtenu a l'heure 
a,;tuelle par \'utilisation de pyréthrinotdes, mais le re..:ours 
exdusif à ce type de produit pose un œrtain nombre de 
problèmes: 
- d'une pan en favorisant le développement de pullula-
tions de l'aleurode Bemista rabad Und. en fin du cyde de 
végétation, 
- d'autre pan en conduisant vers la sélection, dans 
l'espèce visée, d'individus résistants aux pyréthrinoïdes. 
Le recours à des méthodes de lutte non conventionntlks 
pour combattn, ce ravageur serait J'un interèt c::erwin, èt 
parmi c:elles·cÎ l'utilisation de la phéromone (gossyplure1 a 
déjà permis d"obtenir des résultat5 positif, dans un certain 
nombre de pays cotonniers (Etats-Uni,;, Amérique latine, 
Egypte. Inde et Pakistan,. 
Cesc avec la collaboration de la société ~uisse SANDOZ 
que nous avons entrepris, au cours de la campagne 1986. 
une tentative d'éradkti,.m de P. gossypiella par une diffu-
sion ma,;sive et continue de phéromone\ sur l't,nsernble des 
parc:elle, du Centre Textile dt l'lDESSA, situé à B0uah. 
Le principe réside dans un épandage homogéne de la 
phéromone ,;exuelle de P. go:;;sypie/lu. de façon à permrber 
l'orientation des adultes màles et a limher en conséquenc:e 
les fréquences de~ a,;couplements. La rémsite d ·une tdJe 
üperation suppme d"une part une libération continue de 
phéromone d<!s l'apparition des adultes dans le5 ..:ultures. 
èt d"amre part l'absence de femelles gravides migrantes, 
prownant de l'extérieur de la zone traitêe. 
Les conditions de mise en plact: et les résultats les plus 
marquam; de l'opération som résume,; i.:L 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
La formulation de gossyplure (mélange t:n proponions 
égales de z.z et Z,E - 7, 11 hexadécadîényl acétate/ est le 
Nomate PBW. Elle consiste en fibres plastiques creuses, 
de 15 mm de longueur et de 0.44 mm de diamètre è"<ternt, 
:::ontenant 7 ,6 1rco de gossyplure. La quantité de phéronome 
diffusée à t·extrémitt ouverte d'une microfibre est environ 
l 000 fois supérieure à la quantité émise par une femelle de 
P. go,sypie!la en appel. 
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TABLEAU 1 
Capt11res hebdomad!lires de mâles de P. gossypïella dans les différents blocs de culture 
1'€:CCV!'mt un~ f)rolêclion insecticide ~ur ln qtation de Boonkë. 
V,eekly trappîng of P. gossypie!la males in different treated blocks on Bouaké statfon. 
' 3 ..J. 5 6 ~ 8 9 10 .; 
' Date ~$ 
---- ------ -- -- --------
l "-6 octobre 12 
7-13 
I.J-10 
21"-17 
28-3 novembre 
HO 
J Ji.!7 4 
\8-24 
25-! décembre 
2-8 'f 
9-15 4 
$ Date de5 ap;,lications de Nomate. 
Date of l~omate trearrner:.ts. 
Mis"' en [}lace des pièges le L!0.1986 
Setting of tra.ps on ! . lO. ! 98G 
Emplacement des pièges : 
u 23 
15 21 
2 
l 
2 
4 
! - cultures situées sur les terras5es 
2.3 - Moc e'l:pfaimentation génèiique 
4 - Noe expérimentation herbicides 
5.6,7 - èloc expédmer,tation l'!ntomo\ogie 
S,9 - Noe expérimentatiorr cyco[ogie 
[O - bloc multil)lîcation variété g!andiess 
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Figure 1 
Captures hebdomadnires de P. gossypiella en 1984 i:t 1985. 
Weekty trapping of P. gassypiella, 193.t and 1985. 
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Location of trap5 : 
- contour cropping 
2,3 - genetics experim.antation block 
4 - herbicides experimentation block 
5,6,7 - entomology experimemation block 
8.9 - cytology experimentation block 
10 - glandles., variety multiplication black 
TABLEAU 2 
Présence de P, gossypiella dans leg -parcelles témoins 
non traitées (400 m11. 
(Résultats exprimés en chenilles pour 100 capsules vertes). 
Presence of P. gossypiella in untreated contra! plots (-WO m~i. 
iResults expressed in worm, for hundred um{pe boll3i. 
Date de la prise d'échantillon 
Bloc 
,. !l 8 15 22 29 6 1 I2 13 
-------- --------
C 11 0 0 4 2 10 5 
C 11 0 l 10 Z9 [7 42 
C 2 2 0 2 2 6 5 
A 0 5 ' 5 4 3 ., 
A 2 0 5 J 9 2 15 
TABLEi\.U J 
Présence de P. gossypiella dm1s IC5 1,mrccllc& non traitées de l'essai 
J niveaux (l x 400 m2, bloc Cl). Cornpnraison cnlre les résultats 
de 1986 ~l ceux des années antérieures. 
("Résultats exprimés en chenilles pour 100 capgul@ vertes). 
Presence cf P. gossypîeila in untreated plots of the three level 
experiment. Comparison between 1936 results and thœe of the 
preceding years. 
(Results ~xpressed in worms for hundred unripe bollsl. 
Moi·; Novembre Déœmbre 
Annél! Semaine 2. 3 4 .2 
------ -----
1986 0 0,5 7 15,5 IJ,5 23~5 
1935 50~5 ~o 42 69,5 
1984 23.3 -10,ô 59,2 
1933 19 2{ 29 42 
J 
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Certaine; choix ont été faits en foncdon des résultats 
obtenus antérieuremem par SANDOZ (BA5SAND, l986J : 
dose de Nomate épandue à chaque applii;;ation, pèriodidtè 
(21 jours) et répartition manudle des microfibres en agré-
gats. 
La surface cultivée à protéger e5t de 15 hecrnrt!s, $emc!s 
pour la plupart entre le 15 et le 20 juillet. Les applicatiom 
de Nomate ont été réalisees par une équipe dG" 5 person-
œs : il a fallu 6 jours pour couvrîr l'ensemble de la wrfa..::e 
cotonnière lors de diai:une des applications. Le dépôt des 
microtubes s'effectue par passage tous les deux rangs. en 
fürnnt tous les trois pas (2,5 m environ} 4 à 6 fibres à la 
surface d'une feuille à l'aide de colle (lndopol). Les quan-
tités ainsi épandues ont varié de 9 à l.2 000 micrombe, par 
hectare, soit 40 g de Nomate. ou en.:ore 3 g de gossyp(ure. 
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L ·estimation des populations de P. gossypiella est assu-
rée : 
- par piégeage des adultes. à l'aide de piéges englués 
chargés de phéromone Scentry, et di~posé, en fonccion de, 
rnrfacc:3 des principaux blocs de culture ( l piège par hec-
tan::l: 
- par l'analyse sanirnlre de JOO capsules vertes prêle· 
vèes chaque semaine dam 5 parcelles non traitées, d'.une 
surface de 400 m~ chacune. 
Trois épandages de phéromone ont été rèali~ès, du 6 au 
t 1 octobre pour le premier. puis du 27 octobre au 
P novembre, enfin du 17 au :22 novembri:::. Les applica-
tion.-; programmées au-delà de cette date ont été annulées. 
20 ;17,, des capsules étant ouvertes [ors de la derniére appli-
cation. Les récoltes de coton-graine om été effeciUées à 
partir du lù décembre. 
RÉSULTATS 
Lors de la mise en place des pleges de contrôle 
(l re semaine d'octobre), la pression parasitaire exercée par 
le vtr rose est encore modérée. Compte tenu des délais de 
mise en place des diffuseurs au seîn des différents blocs de 
culture, un nombre d'individus non nêgligeable est encore 
observé dans les relevés du 13/ 10. mais le phénomène de 
" confusion .,, joue ensuite à plein. 
Le renouvellement de l'applkation après 3 semaines per-
met de maintenir le taux de dîffu;ion de la phéromone à 
un niveau suffisant, à l'exception pem-ëLre de la 5emaîne 
du lO au 17 11. au cours de laquelle le nombre de caprnres 
croît. Les vol, de A gossypiel!a ne reprendrnm r:n fair a un 
niveau habituel que! dans la première ~emaine de décembre. 
aprè, arrêt des épandages de Nomate et a l'époque de !a 
récolte du coton-graine. 
En ce qui conc"rne le taux d'înfüstation dam les capsules 
vertes, l'effet de la ,, confu,ion ,, est également 5ensible, 
puisque le pourcentage de capsule,; hébergeant au moins 
une chenille du ver ro,e resre inférieur a 10 pendant toute 
[a phase de diffusion de la phéromone, alors que le niveau 
moyen, établi pour les crois dernières campagnes, varie 
!iabitudiement emre 2ù et 70 •% courant novembre i-tO 'l:',i 
en moyenne"). 
CONCLFS10N 
La manipulation des phéromones pose de nombreux 
problème, à !'expérimentateur. l'un des principaux résidè 
dans le fait qu'il n'est plu., possible de recourir aux sché-
mas statistiques habituels. !\.falgré le manque de rigueur 
dans l'exploitation de~ réfültats qui pourrait en découler, 
ceux qui om été obtenus en 1986 par la mc:thode de ,. con-
fusion "paraissent suffisamment positifs pour figurer dam 
les programmes de recherche des années à venir. 
Il reste à préciser d'une part les possibilité, d · extension 
de ce type de contrôle a d'autres ravageurs. Cryprophlebia 
leucorreta /Meyrkk) en particulier, et d'autre part les 
modalité~ pratique,; de réalisation par les planteurs de 
coton en Afrique de l'Oue~t èl du C..-:ntre. Les effets de la 
,mpprc:-;sion éventuelle des applications de pyrethrinoides en 
fin de cycle, qui découleraient de la mise en pratique d'une 
telk méthode de lutte, inœrvfondront également pour une 
pan importante dans la prise en compte du bilan ëconomi· 
que qui reste encore à établir. 
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Attempted eradication of tlte pink bollworn1~ 
Pectinophora gossypiella (Saunders) by the 1nating disruption method 
in the Bouaké station, Côte-d'Ivoire 
Ivi. Vaissayre 
SUMMARY 
.~n an:~~mpt 0f {~ra-:ù::~t1,"Jn ,)ç P, gGS31-r/J!"':::/!,:J 'Nas can·~e;j ·JL.! 
ducin,;i the 181lô seas,)n O'-' the rna.ssr-i;; and ·:ont;'lU-J JS .3ppEc.,ti-J,· 
1-:af p\-.8-rDm,:::r:e îqC:8.3\tPl•.-iel ir) ord-3r to ;Jjsrupt the ,)d~nt;g;hc,i1 -:t 
th,3 M~l-3 adulf, ,nd tJ1,;,ef.:-,e l:~11t rnatrn;i freqt.'9'105S- Th; 
r.3sult·; clHairiea ,5s,2m p0sit1~/e ':i'1üi..:q~1 to appa2li'" ~~ t;1e î'3,3eat"r:h 
crog:arr.r1119 (:=f \he ·;r,s.ars t,) ci::~8-
INTRODUCTION 
The pink f.Jotlworm (Pectinophora gossypb'la SaundJ is 
one of the main coiton pests in Côte,d 1voire. Adult popula-
tion3 are ,;aptured m aérnndanœ as soon as the begînning; of 
October (Figure ri white larvae are found in maturing boUs 
in November and December. Late ,own co!ton fafter July 
15) is therefore the most expose::! to their attacks. 
ExceUent pink boHworm control is presently obtained by 
pyrethroids but the e::clusive use of these produ,:;r3 cau3es a 
certain number of problems : 
- on r,he one hand. by favouring proliferaHons of the 
wbitefly Bemisia tabaci Und. in late vegetation cycle ; 
- on the other hand, by leading, in the ,pedes aimed at, 
rowards ~lie sdection of pyrethrokJ. resistant indivi.duak 
Resoning to non-conventional con~rnI mathods to sup-
press this pest could m1.doubtedly be of majo~ interest and 
among th,~m. the use of the pinlc bolhvorm sex p-hernmone. 
go~syplure. has already allowed pmitive results to be obtai-
ned in a certain number of cotton producing counrries (Uni-
ted State3, Latin America, Egypt, India and Paki.-;tan). 
In collaboration with the Sv·;iss cornpany SANDOZ, ·.ve 
attempted during the 1986 .season to eradkate P. go,sypiefla 
by the massive and continuous application ofpheromone on 
aU the plots of the IDESSA TeYtile Centre in Boual:é. 
The p-rindple lies on the homogeneous app1icatîon of 
P. gossy,:i.ielfa sex pheromone in order to disrupt the orienta-
tion of the male adults and therefore limi.t mating frequen-
cies. Sud, an operation can ,ucceed if, on the one hand. the 
pheromone is continuously applied as soon as the adults 
appear in the crop and if there are no gravid migrant females 
corr.ing from outside the i:reated zone. 
The conditions under whicb. the operation \vas carried out 
and its mo~t outstanding results are summed up befow. 
MA, TERIAL AND METIIODS 
The go;syplure formulation (mixture in equal propor-
tions of Z.Z and Z,E-7,Il hexadecadienyl acetateî is 
Nomate PBVJ. It consists of hotlo,v pla5tk fibers, !5 mm in 
length and 0..:i.:J mm in externa! diameter, induding: 7.6 % 
gossyp[ure. The amount of pheromone released at the 
open end of one micro-fiber is around l .Oüû t?mes highe: 
than the amount prnduced by one appealing P. go,sypiel!a 
female. 
Some dwices were made according to results previously 
obtained by SANDOZ (BASS,&,.1,:0, 1986"!- : dos,, of Nomate 
applied per app1ication, perlodicity (2I daysJ and manual 
application of aggregates of rnkro-fibers. 
The area pianted ta protect amounts to 15 hectares, 
most of tbem sown between July 15 ,md 20. The applirn-
tion.s of Nomate were carri.ed. out by a team of 5 p,::opk; 
6 days v.-ere needed to cover the whol·~ of the cotton area 
du.ring ead1 application. The microtubes were placed by 
passing every two rows and sticking every three steps 
(around 2.5 m) 4 to 6 fibers on the surface of a leaf with 
[ndopol glue. The amounts applied titis way ranged from 9 
ta 12,000 micrntubes per hectare, i.e. 40 g Nomate or 3 g 
gossyplure. 
The population, of P. go,sypietfa were i:mimared : 
- br adult trapping with traps limed with the pllero-
mone Scentry and placed accordîng to the area of rhe main 
cultivation blocks t l trap per hectare! : 
- by analysing the health status of 100 green bolls 
talœn each week from 5 untreated plots. of an area of 
400 m: each. 
Three pheromone applications were made, from October 
6 to 11 for the fir~t. then from October 2.7 to Kovember 1 
aud finaily from November 17 to 22. The appfü:ations 
planned after thl, date were cancelled. as .20 o:-'o of rhe bolls 
were open at the time of the last avplication. The harves-
tings of seed-cotton ,vere done as from Dei;ember 10. 
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RESULTS 
When the control traps were pla.::ed (first week vf Octo-
ber), the pest pressure due to the pink bollworm was still 
moderate. Owing to the details of the placemrnt cf r.he 
microtubes în the different cultivation bl,xks. a non-
negligible number of Ind\v\duals was 5till observsod in thè 
October 13 record but later the phc::nomenün of mating 
dismption fully o..::curred. 
Repeating the application after three ,veeLs allowed the 
pheromone rdea;;ing rate co be maintained at a ~uft'ident 
level, with may bt: the exception of thè week from November 
10 to l 7. during which the number of capturè, [ncreased. !n 
fa.:t. P. goss,vpiella fliglm recovered their usual level in the 
first week of December. when applkatîou,; of Nomate 
were stopped and seed-couon pid:ing ,tartèd. 
As far as the [nfo,tation rate in green balls is concernd, 
the el'frct of matîng disruption b alrn notkeable ;;ince the 
perœntage of bol!;; barbouring at least one P. gossypiel/a 
worm was under lû throughout the phase of pheromone 
relea.Je. while the average level established for the last three 
,easom urnally ranges from 20 to 70 •1,,1 in November 
(40 ,ri on averag1:). 
CONCUJS[O\" 
The use oî pheromon.:s pose;; many ptoblems to che 
experimemer. One of the main problems is that it î, no 
longer pmsible to reson to usual statistkal designs. De,pir.c: 
the lack of ri gour in the exploitation of result, thac could fol-
1ow, the remlts obtained în 1986 by che n:atîng disrnp-
tion method seem positive enough ro appear in the 
resear.::h programmes of thè years rn ,::orne. 
The possibilîtie,; of exrending this type of comro! w 
other pests, espedally Cryptophlebia !eucoireta are ,tül to 
be pinpoînted as we!l as the practkal modes of application 
of 1:hi3 ~echniqm: by cotton p!anters in \\'est and Cemral 
Afrka. 
The ;;:ffects or' the possible ~uppreJsion of pyrethroid 
applkarions in late cycle tliat wou[d re,;ult from the usè of 
such a contrnl method will al,o play a major role in the 
renèW of the: ecünomk balance which is ,till w be estabfü-
hed. 
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